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老挝 7,169 18,131 0.04 161 179 1.23 0.44
缅甸 54,045 71,215 0.16 15 203 2.13 0.61
文莱 433 13,567 0.04 2831 207 1.30 0.67
柬埔寨 16,486 24,572 0.12 30 300 1.34 0.45
斯里兰卡 21,323 88,901 0.11 107 931 1.86 0.44
菲律宾 108,117 330,910 0.14 1881 1,438 1.46 0.39
孟加拉国 163,046 274,025 n/a n/a 2,092 1.27 0.55
印度尼西亚 270,626 1,042,173 0.08 891 2,462 1.19 0.52
越南 96,462 244,948 0.44 672 3,766 1.20 0.67
泰国 69,626 504,993 0.78 1,210 8,261 0.95 0.56
巴基斯坦 216,565 312,570 0.25 294 10,112 1.03 0.56
马来西亚 31,950 354,348 1.30 2,274 11,924 1.06 0.76
新加坡 5,804 364,157 2.16 6,730 13,916 1.64 1.28
印度 1,366,420 2,726,323 0.62 216 66,400 0.86 0.68
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1 1 2 2 2 2 4 93 3
0 0 1 1 1 1 1 73 0
0 0 1 1 1 0 2 72 4
0 0 5 1 0 1 1 82 1
1 3 2 2 2 4 4 52 2
0 2 1 2 9 2 4 31 4
0 2 2 2 4 0 7 81 4
0 0 3 1 1 3 1 90 0
1 0 4 1 1 3 1 59 1
0 1 2 0 5 2 6 91 4
1 3 2 4 5 1 5 83 9
0 3 5 3 3 5 7 133 3
0 1 0 3 11 9 6 104 2
2 3 2 3 5 6 7 105 11
2 3 2 4 8 4 7 104 7
1 3 5 10 20 14 14 81 11
1 7 6 5 14 9 11 162 9
1 23 5 6 5 5 11 1312 8
2 8 8 8 9 10 9 217 8
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